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MULTIBODY SIMULATION
PLAN SUMMARY:
• ESTIMATED DURATION:
ASSESSMENT & VERIFICATION PLAN
SCHEDULE:
1ST YEAR
2ND YEAR
FUTURE YEARS:
START FY 88 FY 89
10/1/87 / 10/1/88/4
MUST PRELIMINARY
COMMITTEE ASSESSMENT
MEETING
ON-GOING
tVERIFICATION
10/1/89
• REQUIREMENT DEFINITION AND ANALYSIS
• ESTABLISH VERIFICATION LIBRARY
• TEST CASE DEVELOPMENT
• TEST CASE EXECUTION AND EVALUATION
• EXPERIMENT EXECUTION AND EVALUATION
• TEST REPORT GENERATION
• CONTINUE TO BUILD VERIFICATION LIBRARY
• VERIFY NEW TOOLS AS THEY ARE DEVELOPED
DELIVERABLES: • QUESTIONNAIRES
• REQUIREMENTS MATRIX
• TEST PLAN
• TEST CASE REPORT
• FINAL REPORT
• TWO WORKSHOPS
• COMPUTATIONAL ASPECTS OF FLEXIBLE
BODY SYSTEMS
• FINAL REPORT TO THE COMMUNITY
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